Son yolculuğuna bugün uğurlanıyor by unknown
•  Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel'e soruyorum. 
“Yerel seçimlerde iki turda 
neden bu kadar ısrarlısınız?
•  Demirel in verdiği cevap 
şu oluyor: “Benim 
derdim 19  Nisan 
sabahı. İnşallah o 
sabah, ben 
haklıymışım dem ek 
zorunda kalm am .”
• Yazısı 31. sayfada
Arcopal 
Daphne
Düz, çukur, pasta tabakları, salata kasesi, 
fincan ve tabağı ile bu komple takımın her 
gün bir parçasını alın dilediğiniz gibi 
setinizi tamamlayın.
İPEK GAZETESİ HÜRRİYET İLE BİRLİKTE 350.000 TL
Bu komponyo YAYSAI A.Ş. torofından gazete satışlarına destek olmak amacıyla düzenlenmiştir.
Bir soytarının sonu
BU adam sözde bir “ba­ğımsızlık savaşçısı”
olacaktı. Olacaktı deme­
yelim, öyle olduğunu sandı. 
Genç insanlardan binlercesini 
ölüme sürükledi. Ne kadar kan 
akarsa o kadar büyüyeceğini 
düşündü. Kundaktaki çocukla­
rın bile öldürülmesinden bu ne­
denle yarar umdu.
Ama şimdi, Avrupa'daki ül­
kelerin havaalanları arasında 





Avrupa'dan yüz bulamayıp yeniden Rusya'ya dönen Apo, fena sı­
kıştı. Ağzını açsa yeri belli olacak, sussa örgütüyle bağı kopacak.
Türkiye
Türklerindir 3 Şubat 1999 Çarşamba Kurucusu: Sedat Simavi 1896-1953
Konuşmadan yapamaz
Abdullah Öcalan’m  en belirgin özelliği medyatik 
olması. Üç gün konuşm azsa çatlıyor. Kendisini 
m utlaka ortaya koymak istiyor. Ama konuşunca 
da her teşebbüsü T ürk  istihbara­
tı tarafından tespit ediliyor.
Ölüm psikozu içinde
Ölüm psikozuna giren Apo, b ir 
yandan da kendisini emniyete al­
m ak istiyor. B unun için uzak bir 
yere gitm esi gerekiyor. Ama 
PKK’dan kopacağım biliyor. Ör­
gütten kopmadığı takdirde de gü­
venliğini riske ediyor. •  3 3 ’te
Ingiliz basım: 
Apo yolun sonunda
•  Öcalan’m  Avrupa semalarında yaptığı uçak tu ­
ru, İngiliz gazetelerinde geniş yer buldu:
•  The Independent: Öcalan, kaçırdığı uçağı indi­
recek güvenli bir yer arayan hava korsanm a 
benziyor. Kimse istemiyor. Bu, yolun sonu...
•  The Guardian: Öcalan sığmak bulamadı. Öyle 
görünüyor ki, geceyi bir jet içinde Avrupa se­
m alarında arayışım sürdürerek geçirdi. •  32’de
Kombassan: 
Jet-Pa bezirgân
•  Kombassan Hol­
ding Yönetim Ku­
ru lu  Başkanı Ha- 
şim Bayram, Jet- 
Pa’yı ‘bezirgânlık­
la’ suçladı. Bay­
ram, “2 trilyona 
sporcu abp, 8 tril­
yona satarak gelir 
sağlamayı ahlaki 
b u l m u y o r u m ” 
dedi. •  9. sayfada
Bölücü örgütün başı, Mandela 
olmak istiyordu. Ama bütün 
kapılar suratına kapandı. Artık Yunanistan'da da, İtalya'da da 
barınamayacağı ortaya çıkmıştır. Öcalan'ı Rusya'ya kilitledik.
Avrupa, Apo ve PKK'yı tanıdı
Bizim için ilk hedef Apo'nun Suriye'den çıkarılmasıydı. Bu 
başarıldı. İkinci hedef, Avrupa'da hiçbir yerde 
üslenememesiydi. O da başarıldı. Avrupa, Öcalan'ı ve PKK'yı 
yakından tanıdı. Biz isteseydik bu kadarım yapamazdık.
Güvenilir kaynaklarımız var
Pazar sabahı çok güvenilir bir kaynaktan Öcalan'ın 
İtalya'ya geleceğini öğrendik. Hemen Sayın Başbakan'a 
bildirdik. Sayın Başbakan'ın açıklaması ile durumu İtalya 
nezdinde de gündeme getirmiş olduk.
İstediğimizi elde ettik
Bu açıklamayı yaparken bütün amacımız, 
İtalya'da Öcalan'a karşı olan kişilerin 
elini güçlendirmekti. Bu haliyle 
istediğimizi elde etmiş sayılırız.
CIA ve MOSSAD kırgınlığı
Basınımızda zaman zaman diğer 
yabancı servislerin övülüp, bizim 
yetersizliğimizden söz edilmesine 
kırılıyoruz. CIA, Usame bin Ladin'i 
yakalayabiliyor mu? MOSSAD,
Havatme gibi büyük hedeflerini bugüne 
dek yakalayabildi mi?
Bu olayda iyi çalıştık
Yetersizliklerimiz olacaktır. Hiçbir örgüt mükemmel değildir. 
Ama Öcalan olayında kurumumuz iyi bir çalışma ortaya 
koymuştur. Dünya servislerinin üzerinde bir performans 
gösterdik. Apo'nun kilit hamlelerinin çoğunu önceden haber 
alıp devletin tepesine bildirdik. #33.
Türkiye, Avrupa ülkelerine "Apo'yu ülkenize almayın” 
uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa 
ülkelerinin yanı sıra Yeni Zelanda ve Japonya'nın 
Ankara büyükelçilerini davet ederek, bölücübaşına
Uzakdoğu ve Pasifik kapılarını da kapattı. #32. sayfa
MİT'te bir öğle yemeği
MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, dün üç gazeteciyi öğle 




İ l  İtalya'da, bizden yana ve bize karşı 
güçlerin durumu hemen hemen eşit.
H  Rusya kendisine başkaldıran
Çeçenler'e yardım etmemizi affetmiyor.
fe*S :
Manço ya sevgi seli
Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar M anço'nun evine akın eden hayranları, M anço'nun 
dem ir parm aklık lara asılan posterin i karanfiller ve  m um larla süslediler, sevgi sözleriyle dolu m ektup lar astılar.
B anş M anço'ya hem  




•  Barış M anço'nun 'Adam  O lacak Çocuk' 
programıyla kalplerini fethettiği çocuklar, 
evin in önüne sıcacık mesajlar bırakıyor:
•  "Barış Amca, sütümü içiyor, ıspanak y i­
yorum. Arabanın arkasına o turuyorum ."
•  "Sözünü d in liyor, seni unutm uyorum ."
•  "Aşkolsun Barış A b i."  •  6. sayfada
•  7’den 77’ye sevenlerini yasa boğan 
Banş Manço, bugün hem halk, hem 
de devlet töreniyle son yolculuğuna 
uğurlanacak. Halk, dün gece Mo- 
da’daki evinde, sanatçının naaşmın 
önünden saygı geçişinde bulundu.
•  Barış için ilk tören 09.15’te evinin 
önünde yapılacak. Cenaze daha son­
ra devlet töreni için 10.00’da AKM’ye 
götürülecek. Sanatçı, Levent Ca- 
mii’nde kılınacak namazdan sonra 





sunduğu Teke Tek' 
programı, 10 aylık bir 
aradan sonra bu akşam 
yeniden Kanal D  ekra­
nında. İki turlu seçimin 
tartışılacağı program saat 
23.00'te yayına girecek. 
•  Yazısı Kelebek'te
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Son yolculuğuna 
bugün uğurlanıyor
DEVLET töreniyle bugün uğurlanacak olan 
Barış Manço’nun cenazesi dün gece Moda’daki 
evinin bahçe katma yerleştirildi. Evin 
bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, sevenleri 
Manço’nun mumlarla aydınlatılan tabutunu 
uzun kuyruklar oluşturarak ziyaret ettiler. 
Manço’nun cenazesi bu sabah 09.15’te evinden 
alınarak AKM’ye götürülecek. Burada saat 
10.00’da düzenlenecek törenin ardından Levent 
Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra saat 
13.30’da Kanlıca Mezarhğı’nda toprağa 
verilecek. Kadıköy Belediyesi de cenaze töreni 
sırasında vatandaşlara trafiği aksatmadan son 
görevlerini yerine getirmesi için çalışmalar 
başlattı. Bu arada televizyonlara cenaze 
törenini canlı yayınlayacağı söyleniyor. Bu 
arada ANAP Genel Başkam Mesut Yılmaz’m eşi 
Berna Yılmaz, Barış Manço’nun vefatı 





Barış M anço’nun bayrağa sarılan cenazesi M oda ’daki evine getirildi. Katafalka konulan 
sanatçının cenazesini z iyare t eden sevenleri, Barış Ağabeyleri için dua  okuyup gözyaşı döktüler. 
Manço'nun naaşım ziyare t edenler arasında Nurdan Torun ve Sezen C um hur Önal da vardı.
ANÎ ölümüyle tüm Türkiye’yi yasa boğan Barış 
Manço’nun Moda’daki evi hayranlarının alanına 
uğruyor. Sabahın erken saatlerinden gece geç 
saatlere kadar Yusuf Kamil Paşa Sokak’taki evin 
önüne gelen Manço hayranlan, duygularım, 
gözyaşları arasında bahçe içinde açılan anı 
defterine döküyorlar. Evin çevresini saran demir 
parmaklıklar ile kapışma karanfil bırakan her 
yaşta müziksever, park ettikleri otomobillerinde 
unutulmaz Banş Manço parçalarım dinliyorlar. 
Manço’nun hayranları, dondurucu soğuğa ve 
yağmura aldırmadan saatlerce evin önünden 




Mayıs ayında teslim edilecek sabit fiyat garantili Renault'lara 1 2 -1 8  aylık, 
•M art ayında teslim edilecek Renault'lara 7  aylık(Cekilissiz), 
•Mart-Nisan-Mayıs aylarında teslim edilecek Renault'lara 1 0  aylık, 
•Nisan-Mayıs-Haziran aylarında teslim edilecek Renault'lara 1 2 -1 4  aylık, 
•Haziran-Temmuz-Acjustos aylarında teslim edilecek Renault'lara 2 0  aylık, 
•Ağustos -Eylül-Elcim aylarında teslim edilecek Renault'lara 3 0  aylık, 
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KDV HARİÇ ÖDEME TABLOSU {FİYATLAR OOO.TL.'DİR
1.. KDV DAHİL SABİT FİYAT GARANTİLİ 
| ÖDEME TABLOSU (FİYATLAR OOO.TL.'DİR)
M O D E L KODNO PEŞİNAT sÂyisÎ  T A K S İTSAY'S! U T A R |
R-12 TOROS BİNEK 101 6 2 6 .8 0 0 18 193 .373
2.507.000 201 5 0 1 .5 0 0 12 243.491
R-l 2 TOROS SW 102 6 5 8 .3 0 0 18 2 0 3 .0 9 2
2.633.000 202 5 2 6 .6 0 0 12 255.741
BROADWAY RL T.4 103 6 6 5 .3 0 0 18 2 0 5 .2 5 2
2.661.000 203 5 3 2 .2 0 0 12 258.461
BROADWAY RN 1.4/T 104 7 2 4 .0 0 0 18 2 2 3 .3 8 4
2.896.000 204 5 7 9 .2 0 0 12 2 8 1 .2 8 6
BROADWAY RN I.«/T 105 7 9 4 .5 0 0 18 2 4 5 .1 3 6
3.178.000 205 6 3 5 .7 0 0 12 3 0 8 .6 6 5
R-l? EUROPA 1.4 HD/T 106 8 4 8 ,0 0 0 18 2 6 1 .6 4 3
3.392.000 2 0 6 6 7 8 .4 0 0 12 3 2 9 .4 6 2
İR-I9 EUROPA 1,4 HI/HD/T 107 8 4 8 .0 0 0 18 2 6 1 .6 4 3
3.392.000 207 6 7 8 .4 0 0 12 3 2 9 .4 6 2
R-19 EUROPA 1.6« 
HB/HD/AJ/T
4.119.000
108 1 .0 29 .8 0 0 18 3 1 7 .7 1 5
208 8 2 3 .9 0 0 12 4 0 0 .0 6 3
MEGAN! RTE 1.6« 110 1 .1 05 .0 0 0 18 3 4 0 .9 3 8
4.420.000 210 8 8 4 .1 0 0 J 2 _ 4 2 9 .2 9 9
MEGAN! RXT 2.0« GP/AC 111 1 .3 71 .5 0 0 18 4 2 3 .1 6 4
5.486.000 211 1 .0 97 .2 0 0 12 532 .851
IW1NG0 U PACK 112 8 0 5 .8 0 0 18 2 4 8 .6 0 2
3.223.000 212 6 4 4 .6 0 0 12 3 1 3 .0 4 8
0101.44 RTA 113 9 1 1 .3 0 0 18 2 8 1 .1 5 3
3.645.000 213 7 2 9 .1 0 0 12 3 5 4 .0 2 4
UGUNA RXE 2.0 BVA 114 1 .6 40 .3 0 0 18 5 0 6 .0 7 9
6.561.000 2 1 4  1 .3 12 .2 0 0 12 6 3 7 .2 6 5
MEGANE COUPE l.é 115 1 .1 91 .8 0 0 18 3 6 7 .6 9 8
4.767.000 215 9 5 3 .4 0 0 12 4 6 3 .0 1 5
KANGOO EXPRESS 1.4« RL 116 8 3 7 .3 0 0 18 258 .321
3.349 000 216 6 6 9 .9 0 0 12 3 2 5 .2 7 4
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NASIL KATILACAKSINIZ?
1- Katima kuponuna eksiksiz bir biçimde doldurunuz
2 -  iç Bankası şubelerine veya büroları miza peşinatnızı y a trın ıı Katima kuponu, peşiı 
makbuzunuzun aslını ve nüfus cüzdanınızın arkalı önlü fotokopisini Hürriyet Pazarl ı 
merkez adresine APS ite gönderiniz
NASIL TESLİM ALACAKSINIZ?
1- Kufili otanobil teslimat 1Aylık grupla için çetiişsiı Hart 99'da, lOAyli Cıupkr için ( M s o ı v t a M
lesbedhek üzere) M99'da, ;2-14 ı̂ l*grupfar»pn (esfin etane* uzerel i&an 99'flh
20 k / İ,  gruplar ipnse (Hazim!emı-Ağus:ost'..........................................................................
t e f t s  • Eyül■ m  99'da testim edilmek )  
o to ra ttÇ e ftn ye fre  
Sabit Uyut garantili otomobiller, l.tap’SS oy içerisinde
2 - Aylık taksitlerini zamanında yatıran iştirakçilerimiz çekilişe re teslimata hak kazanacaktı
S-Çekilişten önce bütün iştirakçilere, kampanya katlım evraklan, kufalı otomobil iştirakçileri
için de kur'a kartlan gönderilecektir.
*■ Teslimatlar çekilecek kur'a sonucu grupların teslim avlan dikkate alınarak eşit oranlarda; 
teslim ayının 2Sinden sonra başlayarak, takip eden ayın 25'ine kadar yapılacaktır.
S -O tom obil tes lim a tla rı İs tanbul, İzm ir, Adana ve A nkara ’da yapılacaktır.
S- Tablodaki fiyatlar RENAULTMAİS 'in Ocok'99 KDVsiz satış Ryatlan olup, teslim tarihindeki 
fiyatlargeçerlidir. ithal otomobiller için ise latura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru
7-Îeslimat sırasında; %Z5 organizasyon İecleli, otomobil fiyat farklan, KDV ile tüm vergi re 
masraflar ile ithal otomobillerde kur farklan iştirakçiler tarafından defaten ödenecektir, 
(kur'alı kampanya iştirakçileri için)
S- Teslimat sırasında; %2.5 organizasyon bedeli, tüm vergi re masraflar iştirakçiler taralından 
defaten ödenecektir, (sabit fiyatlı kampanya iştirakçilen için)
9- Kanunlarda yapılabilecek değişiklik nedeni ile otomobilinizin tescil anına kadar çıkabilecek 
füm vergiler iştirakçilerimize aittir.
10- Kampanyadan aynlmak isteyenlerin yapmış olduktan tüm ödemeler; aynlma başvurusu 
çekilişten önce yapılmışsa 4 ay sonra, çekilişten sonra yapılmışsa 6 ay sonra laizsiz re 
kesintisiz olarak iade edilecektir.
11- Tablodaki modellerin farklı versivonlannı almak isteyen iştirakçilerimiz RENAULT MAİS 'in 
stoklarının uygun olması halinde fiyat farkını ödeyerek otomobillerini teslim alabilirler.
1 2 - RENAULT MAİS model re ekipmanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
IJ -B u  kampanya RENAULT MAİS 'in izni re Hürriyet Pazadama garantisi altında yürütülmektedir.
1 4 - Taksit ödem eleri her ayın 25 'inde  olup ilk  taks it vadesi 2 5 .0 2 .1999'dur.
15- Kampanyaya katılması uygun görülmeyenlerin peşinatları kendilerine iade edilecektir. 
Peşinatın yatinlması iştirakpliğe kabul edildiği anlamına gelmez Hürriyet Pazarlama gerekli
J — •— ------ü n  hakkına sahiptir.
211940 sayılı Resmi Cazete'de
MODEL
R - l 2  TOROS 
BİNEK
2 .0 3 8 .0 00




2 .1 4 3 .0 0 0
BROADWAY 
RN 1.4 A
2 .3 5 4 .0 00
BROADWAY 
RN I.4 I/T
2 .5 84 .000
R -l9 EUROPA 
1.4 HD/T
2 .7 5 8 .0 00
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gördüğü durumlarda ek teminat isteme hakkına sahiptir.
IS -Bu kampanya TC Sanayi Bakanlığının 25.05.1994 tarih ve 
yayın lanan  TRKCM -94/2-Sno'lu teb liğ in e  uyguı
30 Aylık vodelsrde; 1 . oro ödeme Moyıs '99,2. oro ödem* Ağustos '99,3. oro ödeme Korun'™ 
20 Aytk vadelerde; 1. gg ödeme Nisan '99,2. oro Momo T f  ı '99,3. oro ödeme EyM '99'dur.
F a il o ran la rı: 12 Ay için % 5 .5 0 , 18 oy İğin % 6 .5 0
/ - no n o la rak  yü rü tü lm ekted ir 
OPS: HD: Hidrolik direksiyon - Al: Alüminyum alaşımlı ja n t ■ AC: Klima - HB: Hatchback 
T: Radyo,Teyp, CP: Güvenlik Paketi, le : Enjeksiyon, İ M :  Otom atik vites.
H a v a l e  m a s r a f ı  a l ı n m a y a c a k t ı r .
TOPLU ÖDEMELERDE TÜ K E TİC İ KREDİSİ KOLAYLIĞI
MODEL
R -l 9 EUROPA
1.6e HB/HD/AJ/T
3 .3 4 9 .0 0 0
MEGANE 
RTE 1.6e
3 .5 9 4 .0 0 0
MEGANE RXT 
2.0e GP+AC
4 .4 6 0 .0 0 0
TWINGO II PACK
m
2 .6 2 0 .0 00
CLIO 1.41 
RTA
2 ,9 6 3 .0 0 0
UCUNA 
RXE 2.0 BVA
5 .3 3 5 .0 0 0
MEGANE 
COUPE 1.6
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“Cennet mekanın olsun, seni unutan kahrolsun” 
yazılı bir bez pankart da evin önündeki 2 ağaç 
araşma asıldı. 7’den 77’ye herkesin beğenisini 
kazanan Manço’nun “Adam olacak çoçuk” 
programında verdiği mesajlarla kalbini kazandığı 
küçük hayranları da evin demir parmaklıklarına 
notlar bıraktı. Bunlardan biri de Banş Manço’nun 
eğitici ve öğretici programalarının ne kadar etkili 
olduğunu gösteriyor. “Banş Amca, sütümü 
içiyorum/Ispanak yiyorum/Arabanm arkasına 
oturuyorum/Sözünü dinliyorum/Seni hiç 
unutmuyorum/İnanç. 1 Şubat 1999”
■ Mehmet SAYGINER/İSTANBUL
M anço ’nun M oda ’daki evi her yaş tan  hayranının 
akınına uğradı. M um  yakan, ç içe k  bırakan ve 
şarkıla r söy leyen le r a rasında  d u a  eden  m in ik  
hayranı d a  vardı. (Fotoğraf: M ura t ÇETİN)
Manço'ya Gesi 
Bağları toprağı
BARIŞ Manço’nun mezarına, Kayseri’nin Gesi 
Beldesi’nden toprak gönderilecek. Gesi Belediye 
Başkam Ömer Sağıroğlu, Manço’nun, ünlü “Gesi 
Bağlarında Dolanıyorum” türküsünü en iyi 
yorumlayan sanatçı olduğunu hatırlattı ve ölümünün 
Gesi Beldesi’nde büyük üzüntü yarattığım söyledi. 
Sağıroğlu, “Banş Manço, Gesi Bağlan türküsünü çok 
duygusal yorumlayarak okumuştu. Türkiye’nin 
yurtdışmda tanıtımında önemli hizmetleri de olan 
Banş Manço’nun mezarına, ona olan sevgimizin bir 
sembolü olarak Gesi bağlan toprağı göndereceğiz. 




YIL 1955. Sınıfın 
kapısından, kısa 
boylu, tombik, 
gülerken öndeki 2 
dişi ortaya çıkan bir 
çocuk girdi. Ağabeyi 
Savaş’ın elini 
tutarak sınıfa giren 
bu çocuğun adı 
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dersinde hocamız Balaban, Banş’a tahtadan bir 
gitar yaptırdı. Gitar, şekli ile, telleri ile görünüşte 
gitardı, ama bir eksiği vardı, çalmıyordu.
Galatasaray’da her cuma Şamata Gecesi 
yapılırdı. Talebeler, daha sonral Banş’ın “7 den 
77’ye” programım yaptığı, Tevfık Fikret 
Salonu’nda toplanır, kurtlarım dökerlerdi. Yine 
böyle bir gecede Barış, ebnde çalmayan tahta 
gitarı ile sahneye çıktı. Banttan yayınlanan Elvis 
Presley’in bir şarkısını söyleyip çalar gibi nefis bir 
gösteri sundu. Oysa aynı Barış, tüm okulun koşa 
koşa gittiği Elvis filmlerine, okuldan “Bu nasıl 
müzik” diyerek gitmeyen tek talebeydi.
Sahnenin tozu bulaşınca Barış kendini müziğe 
vermeye başladı. Saksofonda sınıf arkadaşımız 
Atkafa Savaş Akad, bas gitarda Şapşal Ender ve 
solo gitarda Barış, üşenin pek çok gecesine renk 
kattı. Barış bir süre sonra, bir kamyona atlayıp, 
ağabeyinin yerleştiği Belçika'nın yolunu tuttu. 
Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi orada, ama 
müziği asla bırakmadı.
Sonra “Çıt çıt çetene”yi duyduk Barış’ın 
sesinden. Ardından herkesin düinden düşmeyen 
şarkıları geldi peşpeşe. Son olarak Bodrum, 
Akyarlar’da yaptığı Manço Club’ün açılışında 
biraraya geldik. Sabahın 04.00’üne kadar eski 
günlerimizi yeniden yaşadık. Bana “Aybars” dedi, 
“inan ki çok yoruldum. Bundan sonra tek emelim 
yoksul çocukların eğitimine katkıda bulunmak 
olacak. Tuzla’da 2000 kişiyi okutabileceğim bir 
okul yaptırıyorum. Gencecik fidanların 
büyümesini seyredip keyifleneceğim, o keyifle de 
dinleneceğim. Tek isteğim bu...”
Bu keyfi yaşayamadı Barış. Şimdi 
dinlenebiliyor mu bilemiyorum, ama Banş müziği 
üe hep dinlenecek. Güzel, iyi, temiz bir insanı 
kaybettik. Güle güle 1018 Barış.
■ Aybars ATTİLA/BODRUM (M uğla), (hha)
I  lü r r iy e t 'in  B o d ru m  
m u h a b ir i A y b a rs  A ttila , 
Barış  M a n ç o  ile 
G a la ta s a ra y  L is e s i’n d e n  
sın ıf a rka d a ş ı... A ttila , 4 4  
yıllık  d o s tu n u n  a rd ın d a n , 
"G ü le  g ü le  1 0 1 8  B a rış ” 
d iye  s e s le n iy o r...
Dizi .Hürriyet ÇARŞAMBA, 3 Şubat 1999 â S m % 3
Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu, ama tansiyonu 25'e fırlayınca vazgeçti
Siyasete 20 gün dayanabildi
BARIŞ Manço için Belçika’nın ayrıcalıklı bir yeri 
vardı, 1963’te yüksek 
öğrenim için Belçika 
Kraliyet Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde okurken 
ağabeyi Savaş’la birlikte 
bir evin küçük bir 
odasında pansiyoner 
olarak kalıyorlardı. Bir 
süre sonra bu evin 
istimlake uğraması Mançolar için bir 
şans oldu. Çünkü Belçika yasalarma 
göre istimlake uğrayan evdeki 
kiracılara da “m ağduriyet” parası 
veriliyordu. Mançolar da yüklüce bir 
mağduriyet parası aldüar. Ne 
raslantıdır, daha sonra taşındıkları ev 
de istimlak muamelesine tabi tutuldu, 
îki evden kiracı olarak aldıkları 
“mağduriyet” paralarını birleştirerek 
kent dışında bir ev sahibi oldular.
Artık tatillerde kendi evlerinde 
kalacaklar, otel parası 
vermeyeceklerdi.
Barış’ın en büyük hobisi antikalardı. 
Antika fotoğraf makinalan, antika 
eşyalar, antika otomobillerdi. Antika 
artık onun yaşam tarzı olmuştu. Sevgili 
eşi Kale’yle birlikte özellikle 19. yüzyıl 
mobilyalarının tutkunuydular. Barış, 
konakların sonuna da yetişmişti. 
Ziverbey’de yüksek tavanları olan bir 
konakta oturdular. Arkasından 
Moda’daki “Manço Konak” artık 
antikalar içinde yüzer olmuştu. 
Ölümünden sonra buranın bir müze 
haline getirilmesini söylüyordu Barış, 
söz aralarında. 300’ü aşkın fotoğraf 
makinasmın 100’ü çalışır haldeydi.
Yarış kazanmış Jaguar, 1965 model 
ünlü Rolis Royce koleksiyonun önemli 
parçalarından birkaçıydı.
Tablo koleksiyonu içinden Louis Gi 
Trioesen imzalı olanı çok seviyordu. 
Alsace Lerone’li bir müflis konttan 
aldığı bu tablonun değeri, içinde yer 
aldığı köşk kadardı belki de. 17 ve 19. 
yüzyıllardan kalma Japon ve Çin 
porselenleri içinde en sevdiği parça 
“Kanxhi” idi. 19. Yüzyıl “îm ari”
Japon porselenlerini ise anlata anlata 
bitiremezdi. Koleksiyonu arasında yer 
alan, Çekoslovak porseleninden bronz 
heykele kadar ne varsa hepsi onun 
birer evladı gibiydiler.
P O L İT İK A Y I SEVEM EDİ
“Arkadaşım Eşek”le torunların, 
“Süper Babaanne”yle yaşlıların 
sevgisini kazanan Barış Manço bir ara 
siyaset sahnesinde göründü. Tansu 
Çiller ile Bedrettin Dalan onu 
DYP’den Kadıköy Belediye Başkam 
adaylığı için ikna ettiler. Siyasetin
■ w m  lVBYener SUSOY
acımasız çarkları onu da dişlileri arası 
alıp öğütmeye başlamıştı ki, 25’e 
fırlayan tansiyonuyla hastanelik oldu. 
Politika Banş’a bol gelmişti. Banş’ın 
siyaset macerası yalnız 20 gün 
sürmüştü ve çok pişmandı. Kadıköy, 
uzun saçh ilk “Şehremini”nden 
mahrum kalmıştı ne yazık ki...
Aslında Barış’ın hedefi çok 
ötelerdeydi. Galatasaray Lisesi’nde 
öğrenciyken büyükelçi olmayı düşleyen 
sanatçı, şimdi cumhurbaşkanı 
olmaktan söz ediyordu. Hatta bunu 
Cumhurbaşkanı Süleymen Demirel’e 
bile açıkça söylemişti. Bodrum’da 
geçen yaz Manço Tatü Köyü’nün 
açılışında da yine anlatmıştı Demirel’e. 
Ve elbette bizlere de; “Ben hiçbir 
zaman partili filan olmadım. 
Politikadan anlamam, öğrenmek 
istediğim de yok. Ben politika
dünyasına yeni b ir boyut, yeni b ir 
ta t, yeni b ir çizgi, farklı b ir gusto 
ve renk getirm ek istiyorum. 
Arkam da bunca milyonluk kitle 
var. Hem de 7’den 77’ye kadar...
Hele halk  seçsin,
Cum hurbaşkanlığını benden başka 
kim se kazanamaz.”
2 ()0 0 'İ G Ö R E M E D İ
Kader ne yazık ki Barış’m kimi 
hayallerini yarıda bıraktırdı. Yeni 
yaptırdığı okulunun çalışmalarını daha 
yakından izlemek, geliştirmek 
istiyordu. 2000 yüını görmeyi çok 
ama çok arzuluyordu. Bodrum’da 
kendi adını taşıyan tatil köyünün 
çalışmasını da göremedi. Ve belki de 
şaka ile karışık kendince en 
önemlisi cumhurbaşkanı
olamadan aramızdan ayrüdı.
Sevgili Barış’a hep takılırdım; 
“A rtık  bıkmadın mı şu uzun 
saçlardan birader, kes de rahat 
edelim” diye. O da bakınız nasıl cevap 
vermişti, kendi geleceğini katarak: 
“Saçlarıma daha da ak lar 
düşecek ve b ir gün gelip Allah bu 
saçları geri alacak. Önemli olan bu 
geri alış sırasında hakkını vermiş 
olmam. Gelecekle ilgili hayallerim  
bunun hakkını vermek için 
yapacağım mücadeleyle süslü. Beni 
benim değil, benden sonra 
insanların  anlatm ası önemli. Yani 
gelecek kuşaklar için b ir ‘Yad ı 
Cemil’ olm ak istiyorum. Tek niyet 
ve gayretim  işte bundan ibaret.” 
Sevgili kardeşim Barış, müsterih ol, 
arzu ettiğin gibi anılıyorsun. 
“Sayanora Barışsan.”
18 T e m m u z  
19 7 8 'd e  e v le n e n  
L a le  ve  Barış  
M a n ço , ö ze llik le  
19. Y ü zy ıl 
m o b ilya la rın ın  
tu tk u n u y d u la r. 
M a n ço , a n tika  
iç in d e  yü z e n  
M o d a 'd a k i 
kö şkü n , 
ö lü m ü n d e n  
s o n ra  m ü ze  
ha line  
g e tir ilm e s in i 
is tiyo rd u .
V a ta n i g ö re v in i 
19 7 2 'd e  y e d e k  
s u b a y  o la ra k  
E d re m it'te  ya p a n  
Ba rış  M a n ç o , ilk 
v id e o  k llb in i 
2  A ra lık  1 9 7 3 ’te  
yap tı. A s k e rd e n  
te z k e re  a ld ığ ın ın  
ik inc i g ü n ü  
“ G e n ç  O s m a n ” 
adlı şa rk ıs ı iç in  
yap ılan
ça lışm a yd ı bu .
BULMACA

























1- Alçıdan kabartma süsler, 2- 
Kıta... Yetmeyecek kadar, çok 
karşıtı, 3- Odalar arasında gez- 
dirilebilen bir tür kömür soba­
sı, 4- Kuran surelerini oluştu­
ran cümlelerden her biri... Ke­
sin yargı, 5- Ünlü şair Nazım 
Hlkmefin soyadı... Baryum'un 
simgesi... Karışık renkli, 6- He­
defe varma, hedefi vurma... 
Güney KafkasyalI bir halk ve 
bu halktan olan kimse, 7- Ay... 
Manisa'nın bir il­
çesi, 8- Bir şeyin 
erebileceği uzak­
lık, menzil... Bir 
meyve, 9- Boyut­
lar, 10- Üzerinde 




dua... Timbal de 
denilen bir tür 
zarlı çalgı.
Yukarıdan aşağıya |
1- Bağırsakları tutan karın iç za­
rı... Avrupa Uzay Ajansı'nı simge­
leyen harfler, 2- Temel yasa... Bu­
nama, bunaklık, 3 -Laleye, lale 
adlarına, özelliklerine, yetiştiriliş 
yöntemlerine ve satış fiyatlarına 
ilişkin kitaplarına verilen genel 
ad... İşaret, alamet, 4- Aşık ve bil­
ye oyununda kullanılan içi oyulup, 
kurşun dökülen boyalı kemik... 
Bolluk, gürlük, ongun, 5- Şaman... 
B vitamini eksikliğinden ileri ge­
len bir hastalık, 6- Maden ocakla­
rında birbirini izleyen iki tavan ka­
tı arasındaki ocak 
çalışmalarının tü- 
7 -Gü­
zel, hoş, latif... Pa­
ramızı simgeleyen 
harfler, 8 -Tekstil­
de Alman üretimi 
poliakrilik sentetik 
elyaf... Kaz Dağı- 
'nın antik adı, 9- 
Yarı açmak... Zi­
hin, 10-Yavaş ya­
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Komutan Bennet'in karşısına çıkmışlardı. İngiliz küçük zabiti, Binbaşı Halil Kemal Bey için, 
“Mahkûmu tanıyormuş, kimlerden emir aldığını biliyormuş” demesi üzerine, Komutan Bennet 
sonunda İstanbul'daki “Milli Müsellah Kuvvetler Grubu”nun ihbar edileceğini sanarak, Binbaşı 
Halil Kemal Bey'e “Evet, konuş bakalım" demişti.
konuşacağım...
Söyleyeceğim çok şey var, yüzbaşı... '
Fakat sana değil, komutanına!..
Beni General Harrington'a götür. O*
Komutan Bennet sinirlenir, gözlerini sabit bir noktaya dikerek sesini yükseltir. “Sen kim 
oluyorsun da General Sir Harrington ile görüşeceğini sanıyorsun? Ben seni konuşturmasını 
bilirim...” Kapının dışından, prangaya vurulmuş olan Üsküdarlı Kemal'in ellerine, ayaklarına 
vurulmuş olan zincirlerin sesleri duyuluyor,
Binbaşı Halil Kemal Bey'in de yüzünden, gözlerinden adeta alevler çıkıyordu.
Öyle mi
sanıyorsun Bennet, zincirlere vurduğun 
Kuvayı Milliye erbabını konuşturabildin mi? 
Onlar sivil, ben askerim, binbaşıyım!..
Bir daha
söylüyorum, beni generale 
götüreceksin ve sen de geleceksin, ben 
Ankara'dan geliyorum, generale 





denilen şifalı otlara 
da merak sardı.
70’li yılların sonuna 
doğru hastalanan 
ünlü sanatçı o 
günleri şöyle 
anlatmıştı:





tedavi etmek için 
sürekli şifalı o tlar 
kulladım. Tarih 
boyunca bu otlar 
şifa dağıtmış, ben 
de çok yararın ı 
gördüm.”
Ve sonra da 
bitkilerle ilgili bir 





Eski a d a m la r  doğruyu söylemiş
Bir çiçekle b a h a r  o lm az
Kişi kendin b ilip  sağa sola sorm alı
C an  p a z a rı bu, oyun o lm az
Z ü ra faan ın  düşkünü
B eyaz g iyer kış günü
Sonunda şifayı bulup d a  şaşırınca
Bana gel, beni d inle, iyi y a z
Defteri kalem i a l, iyi y a z
N a n e  lim on kabuğu b ir güzel kaynasın
İçine hatm içiçeği, b ira z  çörek otu katasın
H atta  b ira z  tarçın , b ir tutam  zencefil
Bin d erd e  deva ge liyor, b ira z  sabret güzelim
H apşu, çok y a ş a , sen de  g ö r, rah a t, iyi yaşa
Sen tedbirin i a l, önünü kış tut
B ırak y in e  de y a z  gelsin
Ç oğu za m a n  d a  hesap çarşıya uym az
Sonra d iz in i döversin
Barış iğneyi kendine batırır
Ç u vald ız ı başkasına
Bol keseden aklı ona buna d ağ ıtır
Darısı kendi başına.
Yaşamından notlar
► 1 Ocak 1943’te Zeynep Kamil 
Hastanesi’nde dünyaya geldi.
► Ağabeyi Savaş ve kızkardeşi 
înci’yle ilkokulu Kadıköy Gazi 
Mustafa Kemal îlkokulu’nda 
okudu.
► Belçika’da ağabeyiyle b irlik te 
yüksek öğrenimini yaparken 
gece bekçiliğinden seyyar 
satıcılığa, garsonluğa kadar her 
işte çalıştı. Akademiyi 1969’da 
birincilikle bitirdi.
► Vatani görevini 1972’de yedek subay 
olarak Edremit’te yaptı.
► 18 Temmuz 1978’de Lale Çağlar 
ile evlendi.
► 19 Mayıs 1981’de Doğukan Hazar 
Manço, 24 Temmuz 1984’te Batıkan 
Zorbey Manço dünyaya geldiler.
► İlk video klibini 2 A ralık 1973’te
yaptı. Askerden tezkere 
aldığının ikinci günü “Genç 
Osman” adlı şarkısı için yapılan 
çalışmaydı bu.
► 42 yıl önce kurduğu “Kafadarlar” 
adlı grubuyla ilk kazandığı para 50 
lira oldu. Aynı orkestrada saksafon 
çalan Prof. Dr. Asaf Savaş Akad’a 
ödediği para 10 liraydı.
► Daewoo otom obillerinin 
reklam larını yaparak 
Türkiye’deki şirkete ortak  
oldu. Otomobillerin 
yapımını görmek ve 
sahipleriyle tanışm ak için 
Güney Kore’de kaldı ve 
konserlere çıktı.
► 1963 yılında Yeni Sabah gazetesinde 
“Sami Sibemol” takma adıyla 
haftalık müzik yazüarı yazdı.
i
Taha Toros Arşivi
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